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COMMUNICATIONS 
Toxicité du Mébendazole pour le Mouton 
par J. GUILHON et R. BARNABÉ 
Les propriétés anthelminthiques d'un nouveau dérivé de l'imida­
zole, le Mébendazole : carbamate de méthyle et de 2-[5(6)benzoyl]­
benzimidazole, s'étant régulièrement manifestées contre plusieurs 
espèces de Nématodes parasites du tractus digestif des Equidés et 
des Ovins et aussi semble-t-il à l'égard des Trichures, mais à des 
doses plus élevées et répétées, il est apparu utile de déterminer la 
dose minimale toxique de ce corps, afin de mieux connaître ses pos­
sibilités d'emploi sans avoir à redouter, à l'usage, des intoxications 
plus ou moins graves. 
Pour obtenir les renseignements recherchés, l'expérimentation a 
porté sur 20 moutons, en moyen état d'entretien, de races différentes 
(métis Southdown, Ile-de-France, berrichon), âgés de six mois 
environ à un an, pesant de 20 à 30 kg. La faune helminthique qu'ils 
hébergeaient, sauf pour deux d'entre eux, était variée, mais rela­
tivement faible. Outre les Nématodes habituellement rencontrés 
dans les diverses parties du tube digestif, quelques sujets étaient 
porteurs de petites douves (Dicrocoelium lanceolatum) et de grandes 
douves (Fasciola hepatica). 
Pendant toute la durée de leur séjour à l'animalerie du labora­
toire, ils ont vécu ensemble, sur une litière de paille. Durant cette 
période ils se sont abreuvés librement et leur alimentation quoti­
dienne était composée de foin, de luzerne et de paille. 
Le 23 octobre 1972 chaque mouton a reçu, à jeun, une dose uni­
que de principe actif, comprise entre 50 mg et 1 g/kg de poids vif, 
par voie orale, à la bouteille, sous la forme d'une émulsion aqueuse 
d'une préparation pulvérulente renfermant 10 p. 100 de Mében­
dazole. 
Dans ces conditions expérimentales, les résultats obtenus sont 
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groupés dans les deux tableaux ci-contre : les résultats généraux 
dans le premier et les réactions thermiques de six sujets dans le 
second. 
TABLEAU 1 
Moutons Quantité Dose 
totale de principe Observations 
No Sexe Poids ingérée actif 
en kg en g mg/kg 
141 & 25,000 25,000 50 r. a. s. 
144 & 26,000 26,000 100 
143 a 30,000 45,000 150 
150 & 29,500 59,000 200 
148 � 25,000 62,500 250 
142 a 26,500 79,500 300 
149 � 21,500 75,250 350 
145 & 22,500 90,000 400 
151 a 28,500 128,250 450 
147 & 16,500 82,500 500 diarrhée 
153 a 23,000 126,500 550 r. a. s. 
154 & 23,500 141,000 600 
155 � 27,500 178,750 650 
156 & 25,000 175,000 700 
146 a 26,500 198,500 750 diarrhée 
157 a 23,000 184,000 800 r. a. s. 
158 a 24,500 208,250 850 r. a. s. 
159 & 26,000 234,000 900 diarrhée 
160 & 28,500 270,750 950 r. a. s. 
152 � 23,500 235,000 1.000 diarrhée 
Quelle que soit la quantité absorbée tous les moutons ont bien 
supporté le médicament. Même aux doses les plus élevées de 750 mg 
à 1 g/kg aucun d'entre eux n'a présenté de signes de prostration, 
ni d'anorexie. Leurs réflexes sont restés constamment normaux. 
Toutefois quatre d'entre eux (n°8 147, 146, 159, 152) qui ont ingéré 
respectivement les doses uniques de 500, 750, 900 mg et 1 g/kg ont 
émis des fèces ramollies puis diarrhéiques, pendant 24 à 36 heures, 
sans récidives. Enfin, 6 sujets qui ont absorbé des doses diffé­
rentes, plus ou moins élevées, ont eu des réactions thermiques 
pouvant atteindre jusqu'à 2 degrés (n° 145 bien qu'il n'ait pas 
reçu la plus forte quantité). La dose la plus importante (1 g/kg) 
c'est-à-dire environ 25 fois· la dose minimale active de 35 mg/kg, 
n'ayant provoqué qu'une faible réaction intestinale, il nous est 
apparu inutile de faire absorber à d'autres animaux des doses supé­
rieures pour aboutir à l'issue mortelle. 
TABLEAU II 
Températures 
Dose de après le traitement 
No principe ("'l actif .... c 0 
mg/kg ctS 23-10 24-10 25-10 26-10 27-10 28-10 29-10 30-10 ac > a:: ctS c:: 
s M s M s M s M s M s M s M s z (=; 
> 
..., 
150 200 38°,7 39°,s 39°,2 39°,3 ë z 
142 300 38°,6 400,3 38°,5 39°,6 l;/J 
145 400 38°,7 40°,5 38°,9 39°,5 
147 500 39°,6 39°,s 39°,1 39°,1 
146 750 39°,5 40° 40° 40°,1 40° 40° 40° 40°,2 40° 40°,3 40° :39°,7 40°,4 40°,3 40°,2 
152 1.000 39°,5 40°,2 39°,9 39°,3 39°, 7 40°,2 39°,6 39°,8 40°,3 39°,9 40°,3 40° 40°,3 40° 40°,1 
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CONCLUSION 
Le Mébendazole : carbamate de méthyle et de 2-[5(6) benzoyl]­
benzimidazole, administré par voie orale, sous forme d'émulsion 
aqueuse, à des doses uniques comprises entre 50 mg et 1 g/kg, n'a 
provoqué aucun signe clinique grave, immédiat ou différé, sur un 
effectif de 20 moutons, faiblement parasités et en moyen état d'en­
tretien. 
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